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Resumen 
El objetivo de este proyecto es dar inicio a una serie de investigaciones inéditas en la 
UNSL relacionadas con la Lingüística Cognitiva en general y la Gramática Cognitiva en 
particular. Se espera que sea el comienzo de un proyecto que se extienda en el tiempo y 
en líneas de trabajo multidisciplinares. Los objetivos particulares se relacionan con la 
profundización de los estudios en Gramática Cognitiva en todos los niveles de la lengua, 
como así también el desarrollo tanto de RRHH como de material para los estudiantes. 
Palabras clave: Lingüística Cognitiva – Gramática – Neurolingüística - Trastornos del 
Lenguaje - Análisis del Discurso. 
 
Presentación 
a Lingüística Cognitiva estudia el lenguaje en su función cognitiva. Es decir, en 
tanto estructuras informativas que median entre el hablante y su encuentro con 
el mundo (Geeraerts y Cuyckens, 2007). En otras palabras, el lenguaje natural 
es un medio para conceptualizar, categorizar y transmitir estructuras informativas acerca 
del mundo. Los análisis que permite este tipo de enfoque son variados. Pueden ir desde 
lo puramente gramatical para estudiar los usos que los hablantes hacen de la lengua hasta 
el Análisis Crítico del Discurso en el que se intenta poner de manifiesto ideologías e 
intencionalidades políticas. Además, si bien los ejemplos han sido aislados y centrados 
en cláusulas u oraciones, también se hacen estudios sobre fenómenos que van desde los 
niveles fonético/fonológico, abarcando lo suprasegmental, hasta el discurso, pasando por 
la sintaxis y la morfología y teniendo como eje siempre al aspecto semántico-simbólico. 
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El equipo que compone el 
PROIPRO 04-3118 se reúne 
periódicamente desde el año 
2018 con el objetivo de 
propiciar espacios de lectura, 
estudio e investigación de las 
problemáticas lingüístico-
gramaticales en el marco del enfoque cognitivo prototípico (Langacker, 1987, 2008; 
Lakoff, 1987). Una fortaleza de los investigadores y becarios/as del Proyecto radica en 
el trabajo interdisciplinario, ya que el equipo se compone de especialistas en la 
lingüística, la fonoaudiología y la gramática. Desde sus comienzos, el PROIPRO 04-
3118 ha incentivado la incorporación de becarios, pasantes y alumnos/as.  
Este proyecto incentiva los estudios que sostienen la motivación semántica y pragmática 
de los aspectos gramaticales. En este sentido, las investigaciones apuntan a analizar y 
describir las relaciones de conexión entre cláusulas y las implicancias sintácticas 
(posicional), semánticas (continuación, posicionamiento) y pragmáticas (información 
conocida/evidente/no-evidente) que acarrea la aparición de conectores y marcadores 
discursivos. Estos estudios se están realizando no solo en la prensa de la provincia de San 
Luis, sino también en el discurso académico-científico.  
Asimismo, las problemáticas gramaticales se abordan también desde la dimensión de los 
procesos de percepción, producción y comprensión del lenguaje en niños y jóvenes. Los 
estudios en lingüística cognitiva se aplican a la clínica fonoaudiológica en niños y 
pacientes con TEA (Trastornos del Espectro Autista) y TEL (Trastorno Específico del 
Lenguaje). Se hace énfasis en la gramática incompleta de niños y en el estudio de los 
marcadores gramaticales, más específicamente los morfosintácticos. Aquí las 
investigaciones se centran en un enfoque neurocognitivo que aborda los trastornos en el 
procesamiento lexical, ortográfico (lectura y escritura) y oracional.  
 Otro eje vertebrador del proyecto son los estudios relativos al análisis ideológico-político 
de los discursos desde las herramientas teórico-metodológicas que provee el enfoque de 
la lingüística cognitiva. Para ello se utiliza la propuesta de Christopher Hart (2014) en la 
que se han logrado sistematizar diferentes teorías de la Lingüística Cognitiva y relacionar 
el sistema conceptual descrito en el marco teórico con estrategias gramático-discursivas.  
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